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 Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography  
for the duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
 
 
 
 
PRESENTS 
 
Whitcomb Towers Recital Series 
Wednesday, February 17, 2015—6:30 p.m. 
Whitcomb Tower Center 
 
Impromptu Op. 90, No. 1 in C Minor ......................................................................................... Franz Schubert 
                                                                                                                                                                       (1797-1828) 
Ana Rorabeck, piano 
 
 
 
 
 
 
 
Symphonie Espagnole, Op. 21........................................................................................................ Edouard Lalo 
 I. Allegro non troppo                                                                                                                              (1823-1892) 
Nicole Hwang, violin 
Rachelle Gensolin, piano 
 
 
 
 
 
 
 
Sonata No. 28, Op. 101 in A Major .................................................................................. Ludwig vanBeethoven  
 III. Adagio, ma non troppo, con affeto                                                                                                (1770-1827) 
 IV. Allegro 
 
Phantasiesücke, Op. 12 ............................................................................................................ Robert Schumann 
 I. Des Abends (Evening)                                                                                                                         (1810-1856) 
 II. Aufschwung (Soaring) 
 III. Warum? (Why?) 
 IV. Grillen (Whim) 
Rachelle Gensolin, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
